Şiirin resmi by Bay, Yasemin
Sibel Coşkuner, (sağda) Mevtana, Yunus Emre, Halil Cibran ve Nâzım  Hikmet'in şiirlerini resme döküyor.
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İçsel yolculuğu sırasında resimle buluşan Sibel 
Coşkuner ilk sergisini İMKB Sanat Galerisi’nde açıyor.
ayatımdaki bazı gelişmelerin 
sonunda ‘Bunlar bana niye 
oluyor?’ diye düşünürken i- 
çimdeki yolculuk başladı. 
Ve fark ettim ki her'şeyin ba­
şı ‘sevgi’. Bir sabah uyandığımda ‘yann öl­
sem arkamda hiç eser bırakmamış olacağım’ 
diye düşündüm ve böylece resme başla­
dım," diyor Sibel Coşkuner. Yıllarca ban­
kacılıkla uğraşan Coşkuner, günün birinde 
tüm arayışlannın sonucunda resme ulaşıyor. 
Manevi huzuru buluyor resim le. Anlatmak 
istediklerini dile getirebiliyor. Önceleri resim 
eğitimi almadığı için yapamayacağım düşü­
nüyor. Ama sonra... Her şey kendiliğinden 
akıveriyor. Tuval ve boya bir araya geliyor, 
Coşkuner’in hayalleriyle... 1998 yılında baş­
layan resim yolculuğu sırasında 2001’de res­
sam Şiva M ovasaghi ile tanışıyor. Movasag- 
hi’nin teknik açığım çok iyi kapattığmı söy­
lüyor Coşkuner: “Resme ilk başladığım yıl­
larda herhangi bir atölyeye gitmedim. Çün­
kü birinin kontrolüne girmeden önce özgür 
kalmak istedim. Movasaghi hem tekniğimi 
geliştirdi hem de beni çok serbest bıraktı.” 
Ve bir gün resimlerine Mevlana sızıveri- 
yor. Coşkuner anlatıyor: “Son yıllarda felsefi 
boyutta okuyor ve düşünüyordum ‘niye bu 
dünyadayız, neler yapıyoruz?’ diye.. Bütün 
bu somların sonunda Mevlana’ya ulaştım. 
Onun bir rubaisini okurken birden ‘bunun 
resmini yapmam lazım,’ dedim. Annem için 
o  resmi yapmalıydım.”
Şiirin ilk resmedilişi... Mevlana ile şekil­
lenen resimlere Halil Cibran, Yunus Emre 
ve Nâzım Hikmet’in de şiirleri ekleniyor. 
Tüm arayışların sonunda "Sonsuzluğu Arzu­
larım ” isimli ilk sergi ortaya çıkıyor. Coşku­
ner, şiirin müthiş bir ilham kaynağı olduğu­
nu belirtiyor: “Şiir bana ilham veriyor ondan 
sonra resim çok hızlı çıkıyor. Resmi planla­
yıp tuvalin karşısına geçiyorum ama sonuç­
ta hemen hemen çoğunda bambaşka bir şey 
ortaya çıkıyor. Merakla bekliyorum acaba 
bittiğinde nasıl olacak diye. Bakınca başka 
bir şey görüyorum. Her resim başka bir say­
fa açıyor önümde.”
Sibel Coşkuner için önemli olan anlat­
mak istedikleri. Resim ise bunu gerçekleşti­
rebileceği en önemli araç. Dunım böyle o- 
lunca sergisinin bir perform ans şekline 
dönüştüğünü vurguluyor Coşkuner. 17 Ey- 
lül’de açılacak olan sergisinde söylemek is­
tediklerini daha da iyi dile getirebilmek adı­
na bir de filme yer vermiş. Coşkuner filmde 
söylemek istediklerinin daha önemli oldu­
ğunu dile getiriyor: “Resimlerimde anlatmak 
istediğim bu dünya ve öbür dünya iç içe. 
Cennet içimizdeki güzelliklerin, iyiliklerin, 
cehennem  ise kötülüklerin ve haksızlıkla­
rın tezahürü. Bu temadan yola çıkarak film 
de onu bütünlüyor. Bir gün yoga yaparken 
bütün film  gözümün önünden geçti. 7 da­
kikalık bir film ve 7 bölümden oluşuyor,”
“Sonsuzluğu Arzularım - Sonsuzluk Gö­
nüldedir” temalı filmde Coşkuner’in 12 ya­
şındaki yeğeni Ayşıl Coşkuner oynuyor. 
Yönetmenliğini Belkıs Elgin, sanat yönet­
menliğini ise Ali Konyak yapıyor.
Coşkuner resimlerini, daha doğrusu ha­
yallerini gerçeğe dönüştürürken çok çeşitli 
malzemeler kullandığını söylüyor. Örneğin 
resimlerin üzerine kurşun döküyor. Çünkü 
onu çeken tuvalin heykelleşmesi ve üç bo­
yut... Sergide yer alan resimlerin altında il­
ham kaynağı olan şiirler de yer alacak. Re­
simler Mevlana, Yunus Emre, Halil Cibran 
ve Nâzım Hikmet ile adeta bütünleşecek.
Coşkuner, içsel yolculuğunun hiç bitme­
yeceğini düşünüyor. Ve son sözü söylüyor: 
“Işığın izinde, gönlümdeki sonsuzluk arzu­
suyla, yollardayım yine...”
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